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Sechste Fortsetzung
des
H c h e r - K a t a l o g e s
Vereins-Bibliothek.
Nrv.
1017 AnbachtSübungen zu dem am hl. Kreuz hangenden Er-
löser Jesu Christo, neben Vo rbe r i ch t von dem wun-
derthätigen C r u c i f i x b i l d in der Augustiner Kloster-
kirche zu Regensburg. Stadtamhof 1724. kl. 8.
1018 A n g e r m a y r , Andreas. Leben und Wandel des
hl. Bischofs W o l f f g a n g i (das Titelblatt mangelt).
Vermuthlich Ingolstabt ! 6 l3 . 8.
Dem ist belgebunden:
») Andächtiger und catholischer Nuf von dem H.
Regenspgschen Bischof S. Wolfgango, als sein
Heylthumb nach 600 Jahren vom Bischof Wolf-
gang zu Regensburg 1613 erhoben wurde, getr.
zu Ingolstatt durch Andrä Angermayer 1613. 8.
b) Nortue 8»eer oder hl. Garten begreift vil schöne
und andächtige Betrachtungen tt. durch
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«um cls oro«eo in spanischer Sprache beschrieben
durch ^eßi<z. ^lliert'mum, Herzogs Mar in Bayern
Teet-etar. München «605.
1019 Anordnung der öffentl. Gottesdienste an dem Dank-
u. Freudenfest wegen Röm. Königswahl und Krönung
in der evang. Gemeine zu Regensbg i. I . 1764.
Regsbg. bei I . G. Zunkel. kl. 8.
1020 A n s e l m , Abt von St . Emmeram. Siegreiche Un-
schuld des :c. 2c. Erz-Patrons Ct. Emmeram. Regens-
burg bei Carl Christ. Immig 1726. 8.
1021 Aufklärung, freymüthige, der Begebenheiten vom Jahre
1426 bis l429 2c.; nach welcher weder die Richtig-
keit des vom K. Sigismund am 10. März 1426 dem
Herrzoge von Oesterreich Albert V, ertheiltzn Lehen-
briefes, noch auch die Gültigkeit des vom Wiener
Hofe nach Absterben des letzten Churfürsten v. B.
Mar Ios. auf Niederbayern gemachten Anspruches
weiter bestehen kann. 1778. 8.
1022 Au fseß , Freiherr von, H a n s . Sendschreiben an
die erste allg. Versammlung deutscher Rechtsgelehrten,
Ofschichts- und Sprachforscher. zu Frankfurt, a / ^ .
Nürnberg Niegel und Wiesner 1846. 8. (Geschenk
des Herrn Verfassers.)
1023 Auszug, kurzer, aus den Regenspschen Lateinisch. Schul-
gesetzen anno 1686. y.
1024 ! )e Ü Ä t t i s , Jakob. Abhandlung von den ältesten
Staatsveränderungen der Obern Pfalz, ehe sie die
obere Pfalz hieß. 'Ingolstadt bei Seb. Haberberger
1785. 8.
1025 Neherscher, die, der Stadt Sulzbach durch 800 Jahre.
1783. 4. .
1026 BergMann, Joseph/ Die Wiedertäufer zu Au im
Mnem BregMerwalbe M ihre AuMaydemng nach
i. A WS3. (Aus d M d M n Hefte der
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Sitzungsberichte der k. Akademie der Wissenschaften
in Wien.) gr. 8. (Geschenk des Herrn Verfassers.)
1027 Buchn er, Andreas, Professor. Ueber das ethische
Element im Rechtsprincip. Eine Rede zur Feier
des Geburtstages Sr. Ma j . Marüuilian I I . K. v.
B. gehalten in der Sitzung d. k. Akademie d. W.
zu München den 28. Nov. 1848. München 1848. 4.
(Geschenk des Hrn. Verf.)
1028 Concorbaten, Churpfalzbayensche, die mit dem Fürst-
bischöfe zu Regsb. i. I . 1789 abgeschlossen worden.
Straubing 1790. 8.
1029 D e u t i n g e r Dr. M . v. Die ältern Matrikeln des
Bisthums Freising. München 1848. ged. bei G.Franz
gr. 8. (Geschenk des Hrn. Verfassers.)
1030 D e u t i n g e r Dr. Märt. v. Die ältern Matrikeln des
Bisthums Freising. l . und ! l . Band. München 1849.
gr. 8. (Geschenk des Hrn. Verf.)
1031 OiariuM) vollständiges, von der Krönung des :c. Kay-
sers Franziscus :c. und einer Vorrede von dem Adel
des alten Elsaßischen Geschlechtes, aus welchem die
beiden Häuser Lothringen und Oesterreich abstammen.
Frankst. a /M. bei Ioh. Dav. Jung 1746. Fol.
1032 D i l h e r r , Ioh. Mich. Liblia d. i. die ganze Heilige
Schrift deß Alten und Neuen Testaments, wie solche
von Herrn Dr. Martin Luther seel. 1522 ins teutsche
zu übersetzen angefangen, u. 1534 zu End gebracht.
Nürnberg bei Ios. Andr. Endters Erben 1736. groß
Fol. (Geschenk des Hrn. Gendarmerie-Hauptmanns
Hickel.)
1033 Dissbrtatio lustoriea äs anti^uitats et alii» Huibus-
äam memosadilibu8 ^ H ' t k e ä r a l i s Roo l ss iao
k r i s i n ß s u s i g un»oum Npiscoporum, praeposito»
rum et lleolworüm kr. Uonuolm, Kmöauer 1824. l'ol.
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1034 D o r s t , Leonhard. Grabdenkmäler, ein Beitrag zur
Kunstgeschichte des Mittelalters, l. Band. Görlitz l846.
(Geschenk des Hrn. Verfassers)
1035 Erdfolgsgeschichte des Herzogthums Bayern unter dem
Wittelsbachischen Stamme 1778. 8.
1036 Erinnerung an das Eangerfest zu Regensburg 1847.
Regensburg mit Neubauerschen Schriften. 8.
1037 Erzählung, kurzgefaßte, derer wegen beglückter Durch-
passiruNg beider k. k. Majestäten, wie auch der Prin-
zessin Charlotte v. Lothringen im I . 1745 zu Re-
genspurg vorgekehrten Anstalten, auch übrigen bei Ge-
legenheit der zu Frankfurt vollzogenen Kayserwahl und
Crönung vorgangener Ehren- und Freudenbezeigungen.
Regensburg ber Zunkl 1775. Fol. (M i t Zeichnung.)
1038 F e ß m a i e r , Hofrath und Professor. Geschichte von
Baiem. Landshut 1804. 8.
1039 F e ß m a i e r , Ioh. Georg. Stephan der Aeltere, Her-
zog von Bayern wegen dem Verluste der Grafschaft
Tyrol gegen Ioh. von Müller. München bei Joseph
Linbauer l 8 i 7 . 8.
1040 F l n a u e r , Pet. Paul. Versuch einer bayerischen ge-
lehrten Geschichte. Mchen 1767. gr. 8.
1041 Finckh, Gg. Philipp. Tabellenbüchlein, vorstellent die
Territoria der im bayr. Kreise begriffenen Mediat-
und lmmelliatständen, bann Land- Pfleg- und Richter-
Aemter 2c., Statt-, Märkt-, Clöfter-, Schlösser-, Sitz
und Hofmarken. München 1685. kl. 8.
1042 F r a n k , Sebastian v. Werd. Wahrhaftige Beschrei-
bung aller Welttheile. Ister Theil und Beschreibung
aller Schiffarten. Zwei Theile, (jeder mit einer Vig-
nette versehen.) Frankfurt a /M. 1567. Fol.
1043 Franck Eeb. von Word, u n d C a l o n i u S GhönneiruS.
Geschichte uud Zeitbuch aller geistlichen und weltlichen
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Sachen ober Handlungen von Anbeginn der Welt bis
aufs Jahr 1585. Drei Theile mit Inder.
1044 F ü r n röh r 0r . A. E. Botanisches Taschenbuch für
die Anfänger dieser Wissenschaft und Apothekerkunst
auf das I . 1849 mit Dr. H. Hopve's Selbstbiogra-
phie von Nr. Fürnrohr nach seinem Tobe ergänzt.
( M i t einem Stahlstich.) Regensburg 1849. kl. 8. (Ge-
schenk des Hrn. Verf.)
1045 Gack Gg. Christoph. Dr. Westphälischer Friedens-
schluß, neu überseht und mit dem latein. Original zur
200jährigen Feier des Friehensabschluffes herausgege-
ben. Sulzbach 1848. 4. (Geschenk des Hrn. Verf.)
1046 G a i s b e r g e r Joseph, regul. Chorherr v. St . Flo-
rian. Die Gräber bei Hallstadt im österreich. Salz-
kammergute. (M i t 9 litographirten Tafeln.) Linz 1848.
8. (Geschenk des Hrn. Verf.)
1047 Gedanken, freie hinweggeworfene, von dem unpar-
teyischen Rechte der Herzoge von Bayern auf die
Reichsstadt Regensburg. Frankfurt und Leipzig 1778. 8.
1048 Gegen information, nothwendige, der Stadt Regenspurg,
und Bericht, entgegengesetzt" der Schrift, die während
des Reichsconventes im Namen Chmbayerns :c. «ub
titulo: Nothw. Information, in der die v. Negenspg
bei den churfürstl. Oolle^io in Nürnberg übergebene
Schrift widerlegt wird, in Druck präsentiren lassen, in
welcher Negenspurg Gegen-lnformatlon der Stadt Be-
fugniß Ihrer uhralten Wassermauth :c. wahrhaft äo-
äuelrt wird. l641. 4.
!049 G m e i n e r E. Th. Geschichte der altbayerischen Län-
der, ihrer Regenten und Landeseinwohner, aus den
Urquellen neu und critisch bearbeitet. Regensburg
18l0. 4.
G. I . Ueberblick der Hauptmomente auS der
2 9 *
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der Geschichte der Stadt Ingolstabt. Ingolstabt bei
Alois Attenkover 1828. 8.
1051 G o l d s m i t h Nr. Geschichte der Griechen. 2 Theile.
Frankentbal 1802. 8.
1052 G r a i m b e r g , Karl von. Die Kupferstiche von Hei-
delberg und die Alterthümerhalle deS Heidelberger
Scblosses. Heidelberg l847. ged. b. D. Psisterer. 12.
(Geschenk des Herrn Lieutenants Baron von Grafen-
reuth.)
1053 G r e i f Benedikt. Tagebuch deS HanS Lutz aus Augs-
burg, ein Beitrag zur Geschichte des Baurenkrieges i.
I . 1525. Augsburg 1849. 4. (Geschenk des h. Per-
eins in Augsburg.)
1054 Hassel t G. l)r. Lehrbuch der Statistik der Europäi-
schen Staaten für höhere Lehranstalten :c. Weimar
geograph. Insiit. l822. 8.
1055 He fne r Joseph v. Römische Inschriften mit Bemer-
kungen. (M i t 2 Tafeln Abbildg.) 4. (Gesch. d. Hrn. Verf.)
1056 H i l b e b r a n d , Karl Theodor. Bürger-Mmh und
Bürger-Treue, als geschichtliche Darstellung aus dem
X V l l . u. X V l I I . Jahrhunderte. (2te verbesserte Auf-
lage.) Regensburg 1843. 8. I m Selbstverlage deS
Verfassers.
1057 Hohn, Karl Fr. I)r. Atlas von Bayern mit 9 Kar-
ten. Nürnberg bei I . Adam Stein 1842. Quer 4.
1058 Nunä V^iguleus a Tul^emog. Netropoli» 8»li8bur
cum notig ('kriiztoplwrl 6ewoläl I. l l . l)
Oue. » ^ougilii». U. Theile, kutlgbon. 17l9.
kl. Fol.
1059 Jack, Bibliothekar. Bamberg und s. Umgebung, ein
Taschenbuch. (M i t 4 Abbildungen.) Vamberg 18,2.12.
1060 I a h n Andreas, evang. Prediger von Regensburg.
Lpitapklum ploruln d. i. Frommer herzlieber und
glaubiger Gotteskinder Ehrengedächtniß und Grabschrift,
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welche obiger Prediger Ihm u. s. lieben Ehfrauen
Marie gesetzt hat. Regensburg l635. 8.
Diesem ist beigebunden:
1061 Nischelius Mr. Wilhelm Huldarich, evangel.
Prediger. Trostpredigt für betrübte christliche Eltern,
welchen der liebe Gott Ihre liebe Kinderlein in ihrer
blühenden Jugend durch den Tod hinwegnimmt. Re-
gensburg 1635. 8.
1062 P fa f fen reu te r Mr. Hieronymus, evang. Prediger.
Lvanßolium 6e infantibu» d. i. christl. Leichensermon
bei dem Begräbniß des Kindes Iacobus Iahn. Re-
gensburg 1635. 8.
1063 I a n u s Andreas, ^ongilium bonum d. i. gewisser
guter Rath bei der Leichenbestattigung des M. Wilh.
Huld. Nieschelii. Regensburg 1635. 8.
10S4 Jahresbericht des Gewerbevereines in Regensburg für
1848/49. Regensburg, Druck der Reitmayr'schen Of-
fizin. 4. (Geschenk des Vereins.)
1065 Joachim, Ioh. Fried. Dr. Das neu eröffnete Münz-
labinet, darin merlw. und viele bisher noch nirgends
mitgetheilte Gold- und Silbermünzen in Kupfer abge-
bildet wurden. I. Thl. — IV. einschl. Nürnberg,
Georg Bauer 1761. 4.
!066 Kalender des S. Georgs Ritterordens mit allen Wap-
pen der zu Ritter geschlagenen Herzoge, Fürsten, Gra-
fen und Freiherrn v. I . 1775. München bei M. M.
Magrin 1775. 8.
ltt67 Kayser, Albr. Christoph, Tarischer Hofrath und
Bibliothekar. Leben des Herrn Ios. Iac. Wolff v.
u. z. Todtenwart:c. ein Beitrag zur Gesch. deS 30-
jahrigen Krieges. Regensburg 1789. 8.
Krämer August. Taris Ehre oder: die Umwand-
lung deS Namens: Schloß Trugenhofen in Schloß
TariS. RegenSburg 1823. 4.
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l069 Landesorbnung, neue Neformirte, der fürstlichen
schaft Tirol mit Register, dem angefügt ist:
Fürstl. Drchl. Erzherzog Ferdinand zu Oesterreich
3c. Grafen zu Tyrol :c. Ordnung und Reformation
guter Polizei in d. Grafschaft Tyrol. 1573. 4.
3 070 L a n g K. H. Ritter von. Geschichte des bayer. Her-
zogs Ludwig des Bärtigen zu Ingolstadt. Nürnberg
1821 8.
1071 L a s a u l r , Ernst v. Ueber den Entwicklungsgang des
Griechischen und Römischen und den gegenwärtigen
Zustand des Deutschen Lebens. Ein Beitrag zur
Philosophie der Geschichte, vorgetragen zur Feier des
Namensfestes Sr . Ma j . des Königs am 25. August
1847 in der Sitzung d. f, Akademie der Wissenschaf-
ten. München 1847. 4. (Geschenk des Hrn. Verf.)
1072 Lebensgeschichte, kurze, des Stadtkammerers und Hannß-
grafen Gottfr. Christ, von Mammingen :e. Regsbg.
1772. gr. Fol.
1073 L i p o w s k v , Felir Joseph, slrgula von Grumbach,
geborne Freiin von Staufen, eine historische mit Ur-
kunden belegte Abhandlung, vorgelesen an dem Na-
menstage Er. churfürstl. Durchl. zu Pfalzbaiern, Ma-
rimilian des IV. in einer öffentlichen Versammlung
der churfürstl. Akademie d. W. W. in München. Mün-
chen 1801. 4.
1074 L u d e r , Gebhard. Chronologische Geschichte der chur-
pfalzbayer. Gränzstadt Friedberg am Lechftrome :c. :c.
1801. 8.
1075 M a n n e r t , Konrad. Kaiser Ludwig IV. oder der
Baier. Eine gekrönte Preisschrift. Landshut 1812.
gr. 8.
1076 M e n g e i n , Ant. Kurze Geschichte des Königreiches
Bayern für den Schul- und Selbst-Unterricht (statt
einer 7ten Austage des Nr. I . Milbiller'schm Lehr-
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bucheS). München l 8 4 l . 8. (Geschenk des Herrn
Verf.)
1077 M i t f o r b , Esq. William. Geschichte Griechenlands,
übersetzt von I . F. Baron. 2 Bände. Breslau, Hirsch-
berg, Lissa in Südpreußen, bei Korn dem Aeltern.
1800. 8.
1078 Münz-Probations-Abschied der 3 im Münzwesen cor-
respondirender Craiffe Franken, Bayern und Schwa-
ben <l. ä. 2 ! /11. Sept. 1693. Nürnberg. Fol.
1079 Nachricht, kurzgefaßte, von dem Ursprung, Auf- und
Zunahme des :c. Stiftes und Klosters Ettal. Kauf-
beuren bei Fr. Joseph Dorn 1800. kl. 8.
1080 P a l l h a u s e n , Vinc. von. Lojogriao I'opoßrapklH
kolNÄN« (!eltica, oder Bayern, wie es in den ältesten
Zeiten war. ister Theil. Römerstrasse von Verona
nach Augsburg. (Mi t 7 Karten und 5 Abbildungen.)
München 181 tt. 8.
1081 P a r i c i u s , Georg Heinrich. Neu gemehrte Praxis
»ritlnnetlces. (Mi t dessen Portrait von Kupferstecher
Kiliani.) Regensburg 1708. 8.
1082 N a i s e r , Dr. Ritter von. Der letzte Markgraf von
Burgau C a r l , ein Sohn des Erzherzogs Fer-
d i nand 1l. von Oesterreich und der Augsburger Pa-
trizierstochter P h i l i p p i n e Welser. Augsburg 1849.
4. (Geschenk des h. Vereins in Augsb.)
1083 N e o k e n b o r ß , ^äam. Nigtoriae rei nummarlao
veter',8 8eriptorss aliyuot lnsißnioreg aä leetiouem
«merorum et prokanorum 8eriptorum utilog oum bi-
bliotkee» nummaria. I^psiao ^ok. 6eorß l^i^port
1692. 4.
!084 Ne ider , Märt. I . v. Die Bemühungen der Teut-
schen in Erforschung der Denkmäler altteutscher Bau-
kunst, vorzüglich ihrer Bauregeln. Bamberg 1847. 4.
lGeschenk des Hrn. Verf.)
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1085 R e i n h a r d , Ioh. Paul. Einleitung zu den allg.
Geschichten d. Teutschen. Erlangen bei Gotth. Port-
schen 1759. 4. (Geschenk vom Hrn. Rggs. Accessisten
Heinrich Schuhgraf.)
1086 H^oui88»nce8 et k'eteg m«ssnitilzue8, <zul 86 8ont
vn Laviere l'an 1722 »u ^»r ia^e lle 80«
8erenl88lms I^Il)N8ei^lleur le vrmee eleetoral
1)uc de la Iilaute et Z»88e ltaviere etc. avee 8vn
ie, nee Prince88e ro^'ale <ie Loneme et ä'Non-
^rcnläuene88e l) '^u8tricne etc. etc. NuniHUv
1723. rol.
1087 R e u ß , Dr. Professor. Johann l . von Egloffstein,
Bischof von Würzburg und Herzog zu Franken, Stif-
ter der ersten. Hochschule in Würzburg. (M i t einer
lithographirten Abbildung.) Würzburg 1847. 8. (Ge-
schenk des Hrn. Verf.)
1088 R i r n e r , Thadd. Anselm. Handwörterbuch der deut-
schen Sprache mit Hinweisung auf ihre Ableitung für
Vernunft- Sprach- und Geschichtsforscher. (2 Theile.)
Sulzbach in der Seidelschen Buchhandlung 1830. 8.
1089 R ö m e r , M . I . Geschichte, Geographie und Sta-
tistik des Bayerlandes. Band l — I I . München, Fleisch-
mann 1825. 8.
1090 R o t h am er, Wilhelm. Das gräßliche Bild der Ver-
wüstung bei dem schrecklichen Eisgange 1784. Ein
Denkmal für Negensburg und die Menschheit. 8.
1091 R ü h s , Fridench. Entwurf einer Propädeutik des
historischen Studiums. Berlin, Nealschulbuchhandlung
1811.8.
1092 Sammlung rarer und merkwürdiger Gold- und S i l -
bermünzen historisch und kritisch beschrieben. ( M i t meh-
rern Abbildungen.) Leipzig, Ad. Heinr. Holle, 1751. 4-
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1093 Schenk t , I . B. Gesazbuch, der chmsürstl. Etat
Amberg, wiederumb verneuert und mit der new er-
langten Freiheit gemehrt, auch sonsten an vielen Or-
ten geendert und gepessert l554. M i t Anmerkungen.
Amberg 1825. 8. -
1094 Schmöger. Beiträge zur Witterungskunbe, zunächst
für Negensburg in Bayern. Regensburg 1826. 4.
1095 S c h u e g r a f , Ios. Rud. Geschichte des Doms von
Regensburg und der dazu gehörigen Gebäude. I I . Theile
mit Abbildungen. Regensburg, bei Friedr. Demler
1848. 8. (Geschenk des Hrn. Verf.)
1096 S c h u e g r a f , Ios. Rudolph. Frage: Hatte die Stadt
Regensburg schon in der Vorzeit und in welcher Ge-
gend einen Hafen? (Zum Besten der deutschen Flotte.)
Regensburg, bei Reitmayr 1848. 8. (Geschenk des
Hrn. Verf.)
1097 S c h u e g r a f , Ios. Nud. Scizzen einer Handelsge-
schichte der Stadt Cham im bayer. Walde. Regens-
burg 1849. 8. (Geschenk des Hrn. Verf.)
1098 S c h u e g r a f , Ios. Rud. Cham und der bayer. Wald
während des dreißigjährigen Krieges vom I . 1633—
1651. Negensburg »849. 8. (Gesch. des Hrn. Verf.)
l 099 Speck - S t e r n b u r g , Mar Freiherr v. Erster Be-
richt über Begründung und Verwaltung der Kleinkin-
derbewahranstalt zu Lützschena l84,8. Leipzig 8. (Ge-
schenk des Hrn. Verf.) .
2000 Statuten für das k. b. Lyzeum ju Regensburg. Re-
gensburg 1835. 8.
2001 S t u m p f , And. Eebast. Bayerns politische Geschichte
Ersten Bandes 1. Abtheilung (ist mehr nicht erschie-
nen). München 1616. gr. 8.
2W2 T a f r a t s h o f e r , Ios. Bapt. Blicke in die Ge-
schichte des Volksstammes der Alemannen, von ter
Entscheidungsschlacht mit den Franken i. I . 496 bis
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zur Aufhebung des HerzogsthumeS und der unmittel-
baren Einverleibung Alemanniens in das Frankreich i.
I . 748. Aus Quellen. (Schulprogramm für 1846/47.)
Kempten 1847. 4. (Geschenk des Hrn. Verf.)
2003 Tagb la t te r der XXV l. Versammlung deutscher
Naturforscher und Aerzte in Regensburg, von 17—25.
Sept. l849 d. i. von Nro. 1—8inelu«. Regensburg,
bei Demler 1849. 4. (Geschenk des mineral. zoog.
Vereins dahier.)
2004 Taschenbuch, Neuburger, für 1808. Neuburg a/D. bei
H. G. Stöttner, Buchhdlr. 8.
2005 Theater-Gesetze von Negensburg. (Ohne Iahrzahl.)
2006 Vacchiery, Carl von. Ehehaften, über die, und
Ehehaftsgerichte in Bayern. München 1798. 4.
2007 Verdienste, die, Bayerns und ihre Belohnung, l Thl.
(der zweite fehlt.) Pappenheim 1788. 4.
2008 Verordnung, christl., wie eS bei dem Religions-Frie-
dens-Jubelfeste, den 25. Sept. 1755 in der )c. Stadt
Negensburg gehalten worden sei. Regensburg bei Iun-
tel. 8.
2009 Versuch einer Geschichte der Unterwerfung der Reichs-
stadt Regensburg unter die Herrschaft der Herzoge in
Baiern 1486—1492. l796.
2010 We in , Hermann, Stadtpfarrer. Anrede bei der im
30. Juni 1848 erfolgten Beerdigung des Herrn P.
Maximilian Pailler, letzten Kapitulars des ehem.
Reichsstiftes Et . Emmeram, Professors und Biblto-
thekars dahier. Regensburg 1848. 8.
2011 Weftenrieder. Erdbeschreibung der bayerisch ^ pfäl-
zischen Staaten für die Jugend u. b. Volk. München
1784. 8.
2012 Wiesand, F. W., HanSghrtsactuar. Sammlung
der Decrete, so v. 1754—1802 vom Kammerer und
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